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ABSTRAK 
 
Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi negara-
negara di dunia saat ini, tidak terkecuali dengan Indonesia. Seperti yang  
diketahui, Indonesia memiliki keindahan alam dan keunikan budaya dari masing-
masing daerah dan ini merupakan salah satu hal yang membuat Indonesia sangat 
menarik untuk dikunjungi. Pemerintah Indonesia sekarang ini sangat fokus dalam 
pembangunan industri pariwisata, karena industri ini dapat dijadikan sebagai 
sumber penghasil devisa negara. Keberadaan ASEAN Tourism Forum (ATF) di 
ASEAN yang bertujuan dalam mempromosikan kawasan ASEAN sebagai tujuan 
wisata ini diharapkan dapat membantu dalam pembangunan industri pariwisata di 
Indonesia. Selain ATF dijadikan alat promosi wisata, forum ini juga diharapkan 
dapat memulihkan citra pariwisata Indonesia yang dulu sempat rusak akibat ulah 
terorisme.  
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan dan 
aktifitas ASEAN Tourism Forum (ATF) bagi industri pariwisata di kawasan 
ASEAN. Selanjutnya juga ingin memahami kebijakan dan strategi pemerintah 
dalam pembangunan industri pariwisata Indonesia yang korelasinya dengan 
keberadaan ATF, ingin mengetahui kontribusi apa yang telah diberikan industri 
pariwisata Indonesia, serta ingin mengetahui tantangan dan peluang yang dihadapi 
pemerintah dalam pembangunan industri pariwisata Indonesia. 
Berdasarkan perumusan masalah, kerangka pemikiran dan asumsi yang 
telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik hipotesis: Jika aktifitas 
ASEAN Tourism Forum (ATF) merekomendasikan bagi kegiatan berinvestasi, 
serta perlunya memelihara stabilitas keamanan di ASEAN, maka dapat memberi 
kontribusi bagi devisa negara serta percepatan pertumbuhan pembangunan 
industri pariwisata Indonesia. 
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian, 
yaitu Metode Penelitian Deskriptif. Serta menarik kesimpulan bahwa industri 
pariwisata Indonesia memberi kontribusi yang baik bagi devisa negara dan dengan 
keberadaan ASEAN Tourism Forum (ATF) di ASEAN dapat membantu 
percepatan pertumbuhan pembangunan industri pariwisata Indonesia. 
Kata Kunci : ASEAN Tourism Forum (ATF), industri 
pariwisata Indonesia, kegiatan dan aktifitas, kontribusi, 
pembangunan, kebijakan dan program. 
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RINGKESAN  
 
        
Pariwisata mangrupa salah sahiji sektor anu peryogi pisan kanggo nagara-
nagara di dunya ayeuna,henteu terkecuali kalawan Indonesia. Sepertos anu 
dipikanyaho,Indonesia ngabogaan kaendahan alam sarta unikna budaya ti sewang-
sewang wewengkon sarta ieu mangrupa salah sahiji perkawis anu midamel 
Indonesia metot pisan kanggo didatangan. Pamarentah Indonesia ayeuna ieu fokus 
pisan dina pangwangunan industri pariwisata,margi industri ieu tiasa dijadikeun 
minangka asal penghasil devisa nagara. Ayana ASEAN Tourism Forum (ATF) di 
ASEAN anu boga tujuan dina mempromosikeun wewengkon ASEAN minangka 
tujuan wisata ieu dipambrih tiasa ngabantuan dina pangwangunan industri 
pariwisata di Indonesia. Jabi ATF dijadikeun pakakas promosi wisata,forum ieu 
oge dipambrih tiasa nyageurkeun wangwangan pariwisata Indonesia anu tiheula 
sempet ruksak alatan kalakuan terorisme. 
  
     Sedengkeun tujuan panalungtikan ieu teh kanggo terang kagiatan sarta 
aktifitas ASEAN Tourism Forum (ATF) kanggo industri pariwisata di 
wewengkon ASEAN. Selanjutnya oge hoyong nyurtian kawijakan sarta strategi 
pamarentah dina pangwangunan industri pariwisata Indonesia anu korelasinya 
kalawan ayana ATF,hoyong terang kontribusi naon anu atos dibikeun 
industri pariwisata Indonesia,sarta hoyong terang tangtangan sarta kasempetan 
anu disanghareupan pamarentah dina pangwangunan industri pariwisata 
Indonesia.  
Dumasar  
  perumusan masalah,carangka pamikiran sarta asumsi anu atos 
diungkabkeun di luhur mangka nu nulis tiasa metot hipotesis: Lamun aktifitas 
ASEAN Tourism Forum (ATF) merekomendasikeun kanggo kagiatan 
berinvestasi,sarta perluna miara stabilitas kaamanan di ASEAN,mangka tiasa 
masihan kontribusi kanggo devisa nagara sarta percepatan pertumbuhan 
pangwangunan industri pariwisata Indonesia.  
 
  Dina ngalakukeun panalungtikan ieu,nu nulis ngagunakeun padika 
panalungtikan,yaktos Padika Panalungtikan Deskriptif. Sarta metot kacindekan 
yen industri pariwisata Indonesia masihan kontribusi anu sae kanggo devisa 
nagara sarta kalawan ayana ASEAN Tourism Forum (ATF) di ASEAN tiasa 
ngabantuan percepatan pertumbuhan pangwangunan industri pariwisata 
Indonesia.  
 
Sanggem Konci : ASEAN Tourism Forum (ATF),industri pariwisata 
Indonesia,kagiatan sarta aktifitas,kontribusi,pangwangunan,kawijakan sarta 
program.  
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ABSTRACT 
 
Tourism is one sector that is very important for the countries in the world 
today, is no exception with Indonesia. As you know, Indonesia has a natural 
beauty and unique culture of each area and this is one of the things that make 
Indonesia a very interesting place to visit. The Indonesian government is now 
very focused on the development of the tourism industry, because this industry 
can be used as a source of foreign exchange. The existence of the ASEAN 
Tourism Forum (ATF) in ASEAN which aims to promote the ASEAN region as a 
tourist destination is expected to assist in the development of the tourism industry 
in Indonesia. In addition to ATF used as a means of tourism promotion, the forum 
is also expected to restore the image of Indonesian tourism that once was 
damaged by the act of terrorism. 
The purpose of this study was to determine the events and activities of 
ASEAN Tourism Forum (ATF) for the tourism industry in the ASEAN region. 
Furthermore, it also wants to understand the government's policies and strategies 
in the development of Indonesian tourism industry which correlated with the 
presence of ATF, wanted to know the contributions that have been given 
Indonesia's tourism industry, and want to know the challenges and opportunities 
facing the government in the development of the tourism industry in Indonesia. 
Based on the formulation of the problem, the framework and assumptions 
which have been mentioned above, the writer can draw a hypothesis: If the 
activities of the ASEAN Tourism Forum (ATF) recommended for the activities of 
investing, as well as the need to maintain security and stability in ASEAN, it can 
contribute to the national income and the acceleration of growth Indonesia 
tourism industry development. 
In conducting this study, the authors use research methods, namely 
Methods Descriptive. As well as draw the conclusion that the Indonesian tourism 
industry gave a good contribution to the national income and the existence of 
ASEAN Tourism Forum (ATF) in ASEAN can help accelerate the growth of 
tourism industry development in Indonesia. 
Keywords: ASEAN Tourism Forum (ATF), the Indonesian tourism industry, 
events and activities, contribution, development, policies and programs. 
